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1.
Z 1
0
`
x4 − x3 + x2 − x+ 1´ dx =
(a)
49
60
(b)
43
60
(c)
47
60
(d)
41
60
2. (4 + i)2(2 + 4 i) =
(a) −2 + 18i (b) −2 + 76i (c) −2− 18i (d) −2 + 14i
3. La funzione:
f(x) =
8><>:
1 + x2 + x3 per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3 (b) a = 1 (c) a = 0 (d) a = 2
4. Il determinante det
0B@a 1 a1 2 a
2 a 1
1CA vale
(a) −a3 + a2 − 1 (b) −a3 + a2 − 2 (c) −a3 + a2 − 3 (d) −a3 + a2 − 4
5. Se f, g : R→ R sono tali che f(x) = 3x, g(x) = 4x, allora f (4f(x)− 3g(x)) =
(a) 2x
(b) 3x
(c) 2 + x
(d) 0
6. Se f(x) =
1
4 + x2
, allora f ′′(0) =
(a)
1
8
(b) −1
8
(c)
1
4
(d) −1
4
7. Qual’e` la cifra delle centinaia del numero 1 234 567× 123 456 ?
(a) 1 (b) 5 (c) 3 (d) 9
8. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = 8 + 3x+ x2 ?
(a) y = 3x+ 4 (b) y = −9x+ 4 (c) y = −7x+ 4 (d) y = 7x+ 4
9. Se f(x) = (3x+ 1)e−x il punto x0 = 5/3 e`
(a) minimante (b) massimante (c) cuspide (d) flesso
10. La funzione f : R→ R \ {1} , x 7→ f(x) = x
2 − pi2
x2 + pi2
e` una funzione
(a) dispari (b) limitata (c) biettiva (d) convessa
11. L’equazione della retta tangente in x = 0 al grafico della funzione f(x) = (3x+ 1)e−x e`
(a) y = 1 + 3x (b) y = 1 + 2x (c) y = 1− 7x (d) y = 1− 2x
12.
Z pi
−pi
x cosx dx =
(a) pi (b) cos 5 + 5 sin 5 (c) 2
Z 5
0
x cosxdx (d) 0
13.
Z ln 2
0
e−4xdx =
(a) 0 (b) −1
4
e−4x (c)
64
15
(d)
15
64
14. lim
x→0
x cosh(2x)p
sinh (x2)
=
(a) 4 (b) 2 (c) 1 (d) 3
15. Sia f(x) =
1
5
x5 + 1. Allora
d
dy
f−1(2) =
(a) −14
99
(b) − 7
50
(c)
1
54/5
(d) − 21
149
Compito 1
1. C
2. B
3. B
4. A
5. D
6. B
7. B
8. D
9. D
10. C
11. B
12. D
13. D
14. C
15. C
